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 :ﭼﻜﻴﺪه
ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن ﺗﺤﻘﻖ رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن داوﻃﻠﺒﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ، ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ . ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺪاﺑﻴﺮي اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ،داوﻃﻠﺐ ﻛﺎرآﻣﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده
ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺮدﻣﻲ داوﻃﻠﺐ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت  اﺳﺎس، ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﺟﺬب و
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ درﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان  ﺳﺎل ﺳﻦ در ﺟﻤﻌﻴﺖ 92ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻀﺎ و ﮔﺮوﻫﻬﺎي داوﻃﻠﺐ ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﺎﻻي  :ﻫﺎ روش
و  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪهاﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ، از روش  ﺑﻮدن ﻫﻤﮕﻦﻧﺎﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﻧﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0081ﻛﻪ ﺣﺪودا  ،اﺳﺖ
ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ  713ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن 
  .ﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨ
درﺻﺪ را ﻋﺎﻣﻞ دوم،  61/766درﺻﺪ را ﻋﺎﻣﻞ اول،  42/095در ﺑﺨﺶ ﺟﺬب از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه،  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
و در ﺑﺨﺶ ﻧﮕﻬﺪاري از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ  درﺻﺪ را ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرم ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 01/131درﺻﺪ را ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم و  61/582
درﺻﺪ  21/503درﺻﺪ را ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم،  31/645ﺻﺪ را ﻋﺎﻣﻞ دوم، در 41/888درﺻﺪ را ﻋﺎﻣﻞ اول،  91/759ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه، 
  .درﺻﺪ را ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 11/590را ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرم و 
اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ، اﺑﺰارﻫﺎي ﻓﻨﻲ : ﻋﺎﻣﻞ 4ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﺑﺨﺶ ﺟﺬب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺤﺖ  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ . ﻪ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت، اﺑﺰارﻫﺎي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ، و ﺗﻮﺟﻪ ﺑ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ، وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ : ﻋﺎﻣﻞ زﻳﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 5ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺤﺖ 
  . و رﻫﺒﺮي، و اﻧﮕﻴﺰش




   
  
  :ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﺑﺪون ﺷﻚ زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﻧﻘﺶ 
ﺧﻮد را در ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي ﺻﺎﻟﺢ و ﺳﺎﻟﻢ و رﺷﺪ 
 ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺮدﻣﻲ داوﻃﻠﺐ آﮔﺎه و ﻛﺎرآﻣﺪ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ 
و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح روح  يﻋﻀﻮ اﺳﺎﺳﻲ، ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰ
ﻧﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاف از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮ
  . (1)ﺷﺪه ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ
ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن  از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن ﺗﺤﻘﻖ رﺳﺎﻟﺖ
داوﻃﻠﺒﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺟﺬب ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ 
داوﻃﻠﺐ ﻛﺎرآﻣﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ 
داوﻃﻠﺐ ﻳﻜﻲ از اﻳﻔﺎ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻘﺸﻬﺎي اﺻﻠﻲ و ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ 
، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم (2)ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺑﻪ
ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ  اﺳﺖ ﺗﺪاﺑﻴﺮي اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ داﻧﺶ  .ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﺑﺪ
ﻣﺮدﻣﻲ داوﻃﻠﺐ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻣﻲ اﺳﺎﺳﻲ را در اﻳﻦ 
زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮدارد، ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻃﺮﻗﻲ را ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮد ﺗﺎﺑﻴﺸﺘﺮ 
از ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻛﺎري ﻧﮕﻪ داﺷﺖ و 
  .(3)ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺪد آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل 
راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺮدﻣﻲ 
داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺮك ﻣﺤﻞ اراﺋﻪ 
ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺳﺎزﻣﺎن 
ﻫﻬﺎي ﮔﺮو( ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ) داوﻃﻠﺒﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ 
ﻣﺮدﻣﻲ داوﻃﻠﺐ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﻮد، 
ﺳﭙﺲ راﻫﻜﺎرﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاري 
  .ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺮدﻣﻲ داوﻃﻠﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 ﺗﺤﻘﻴﻖ  روش
اﺳﺖ؛ از ﻧﻈﺮ روش  1اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف، ﻛﺎرﺑﺮدي
»  ﻟﺤﺎظ اﻳﻨﻜﻪ، ﻪاﺳﺖ و ﺑ  2ﮔﺮدآوري داده، ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
ﻛﻨﺪ،  را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ« ﺣﻤﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮانﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻼل ا
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ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ  .آﻳﺪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ ﻪﺑ 3ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي
ﺳﺎل ﺳﻦ  92اﻋﻀﺎ و ﮔﺮوﻫﻬﺎي داوﻃﻠﺐ ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﺎﻻي 
 در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪودا
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ،  .ﻧﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0081
 ﺮيﮔﻴ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪهﻫﻤﮕﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ، از روش ﻧﺎ
از ﺟﺪول ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 713،ﻧﻔﺮ  0081ﻣﻮرﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﻫﺪاﻳﺖ، دﺳﺘﻪ  4ﻛﻪ در  ﮔﺮدﻳﺪﻧﻔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
داده ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ . ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻣﻬﺎرت و ﺣﻤﺎﻳﺖ
وﺳﻴﻠﻪ  ﻪﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و ﺑ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داده
در  .ﺷﺪه اﺳﺖآوري  ﻊﻤﺟﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، از ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري 
ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻘﻖ 
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ اوﻟﻴﻪ ﭘﺲ از . ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺮﺳﺶ 
ﺑﺮاي آزﻣﻮن رواﺋﻲ .ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺤﺘﻮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، از ﻧﻈﺮات ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﺳﺎﺗﻴﺪ 
ﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ آﻧﻬﺎ د ﺗﺎ ﭘﻮﺷ ﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده 
ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ، ﺗﻌﺪادي  .ﺑﺮﺳﺪ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﺷﺪ ﺗﺎ از داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ 
، اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺣﺴﺎب SSPSآﻣﺪه، از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺮم اﻓﺰار 
رﺳﻴﺪﻳﻢ، ﻟﺬا  0/1279ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻪ رﻗﻢ  ﺷﻮد
 .ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺳﺌﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 42 :ﺳﻮال اﺻﻠﻲ اﺳﺖ 85ﺸﻨﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ داراي ﭘﺮﺳ
ﺳﺌﻮال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  43ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺬب و ﺳﻮال 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻴﺮوﻫﺎي داوﻃﻠﺐ در ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﻣﻲ
، و (ﻣﺪ)از آﻣﺎره ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﻣﻴﺎﻧﻪ، ﻧﻤﺎ
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و  .ﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻫﺎي ﻣ
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻃﺮح از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ SSPSوﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار  ﻪﺑ
                                                            
 ydutS esaC-3
  ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﺬب ﻧﻴﺮوﻫﺎي داوﻃﻠﺐ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮﻋﻮاﻣﻞ  –اﻟﻒ 
 ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻟﻔﻪ ﻫﺎﺆﻣ
 ارﺗﺒﺎﻃﺎت .ي ﻋﻀﻮﮔﻴﺮي داوﻃﻠﺒﺎناﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺮادي ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺮا. 1
ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ و ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﺬب داوﻃﻠﺒﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و . 2
 .اﻃﻼﻋﺎت
 ارﺗﺒﺎﻃﺎت
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در . 3
 ...رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ روزﻧﺎﻣﻪ، ﻣﺠﻼت، رادﻳﻮ، ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن و 
 رﺳﺎﻧﻪ
 ارﺗﺒﺎﻃﺎت .ﺴﺘﻤﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﮔﺴﺘﺮش ﻣ. 4
ﭼﺎپ واراﺋﻪ ﻛﺎرﺗﻬﺎي ﺗﺒﺮﻳﻚ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻴﺎم داوﻃﻠﺒﻲ، ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و . 5
 .ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ در روﻳﺪادﻫﺎي ورزﺷﻲ و ﺟﺸﻨﻬﺎي ﻣﻠﻲ، ﻣﺬﻫﺒﻲ و . 6
 .ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ
ﻣﻌﺮﻓﻲ داوﻃﻠﺒﺎن ﻓﻌﺎل در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ و اﻳﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ . 7
 .در اﻓﺮاد ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻜﺎري
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ .اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻴﻜﺘﻬﺎ و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎ و روﻳﺪادﻫﺎي ﺧﺎص. 8
 ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ .ﺳﻴﻮن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﻣﺤﻴﻂ و ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻓﻀﺎي داﺧﻠﻲ، و دﻛﻮرا. 9
ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن و ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط . 01
 .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
 ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺘﻘﺎدات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻛﺎرﻣﻨﺪان، داوﻃﻠﺒﺎن و . 11
 .ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم
 ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
 اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ .ﻧﻪ ﺑﺎ داوﻃﻠﺒﺎنﺑﺮﻗﺮاري راﺑﻄﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺻﻤﻴﻤﺎ. 21
ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﺎري، اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ، ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ . 31
 .ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻼﺋﻖ داوﻃﻠﺒﺎن در اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
 اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ
 اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ...ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺎرﺗﻬﺎي داوﻃﻠﺒﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﻔﻴﻒ و . 41
ﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻧ. 51
 .ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮو ﻫﺎي اﻗﻠﻴﺖ، ﻣﺪارس، اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺬﻫﺒﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎ و ادارات
 رﺳﺎﻧﻪ
ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﻣﻮرد . 61
 .داوﻃﻠﺐ ﺷﺪن ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﻲ دارﻧﺪ
 ارﺗﺒﺎﻃﺎت رو در رو
 ﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ از اﻓﺮاد درﺧﻮاﺳﺖ داوﻃﻠﺐ در ﻣﻼﻗﺎﺗﻬ. 71
 (آﻳﺎ دوﺳﺖ دارﻧﺪ داوﻃﻠﺐ ﺷﻮﻧﺪ؟: از آﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﻮد.)ﺷﺪن ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ
 ارﺗﺒﺎﻃﺎت رو در رو
ﺣﻔﻆ : ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل )ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺮدي در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﻓﺮاد . 81
 ...(ﻓﺮاد و ارﺗﺒﺎط ﭼﺸﻤﻲ در ﺣﻴﻦ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ، ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن اﺳﻢ ﻛﻮﭼﻚ ا
 ارﺗﺒﺎﻃﺎت رو در رو
اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺰﻳﺖ و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻫﺎي داوﻃﻠﺐ ﺷﺪن در ﭘﻴﺎم ﻫﺎي . 91
 .ﻋﻀﻮﮔﻴﺮي
 ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻧﻮﺷﺘﺎري
از ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻛﻪ ... در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﮔﻴﺮي، ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎ، ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺧﺒﺮي و. 02
: ﺎتﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻛﻠﻤ. ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ را ﺷﻌﻠﻪ ور ﻣﻴﻜﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ، ﻣﺤﺒﺖ، دوﺳﺘﻲ و ﻋﺸﻖ، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ، ﺑﺪﺳﺖ آوردن، آزاد، 
 ...ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻛﺸﻒ ﻛﺮدن، وﻳﮋه، ﻣﺨﺼﻮص، ﭘﻴﺮوزﺷﺪن و 
 ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻧﻮﺷﺘﺎري
اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮕﻬﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎي ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺟﺬاب و زﻳﺒﺎ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ، . 12
 .ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎ، ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ
 ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻧﻮﺷﺘﺎري
ﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق داوﻃﻠﺒﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ وﺿﻊ ﻗﻮا. 22
 .در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري
 ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ
وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎﻳﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎﻟﻲ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ . 32
 ...ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺗﺨﻔﻴﻒ و 
 ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ
رواﻳﺎت و دﺳﺘﻮرات ﻣﺬﻫﺒﻲ در ﺧﺼﻮص اﺣﺴﺎن،  اﺳﺘﻔﺎده از اﺣﺎدﻳﺚ،. 42
 .در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺟﺬب داوﻃﻠﺒﺎن... اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ و 
 اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﻲ
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻴﺮوﻫﺎي داوﻃﻠﺐ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ –ب 
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد داوﻃﻠﺒﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﻫﻤﻜﺎري . 52
 .آﻧﻬﺎ
ﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑ
 (ارزﺷﻴﺎﺑﻲ)
 .ﺗﺸﻮﻳﻖ داوﻃﻠﺒﺎن ﻓﻌﺎل و ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آﻧﺎن. 62
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ 
 (ﭘﺎداش)
 .آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز داوﻃﻠﺒﺎن. 72
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ 
 (آﻣﻮزش)
اﺳﺘﻔﺎده از داوﻃﻠﺒﺎن در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﺎري ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ . 82
 .ﻨﺶ آﻧﻬﺎو ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻄﺢ ﺑﻴ
ﮔﺮدش )ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ 
 (ﺷﻐﻠﻲ
 .اﻋﻄﺎي ﭘﺎداش ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻓﻌﺎل و ﻧﻤﻮﻧﻪ. 92
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ 
 (ﭘﺎداش)
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ و ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎن در ﻣﻮارد ﻻزم. 03
  .ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن دﻗﻴﻖ وﻇﺎﻳﻒ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ و ﻛﺎرﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎن. 13
ﺗﺠﺰﻳﻪ )ﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣ
 (و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﻐﻞ
 .اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﺪور از ﺣﻮادث و آﻟﻮدﮔﻲ. 23
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ 
 (ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ)
 .آﻣﻮزش اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺣﻮادث ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن. 33
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ 
 (ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ)
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درﺻﺪ را ﻋﺎﻣﻞ دوم،  61/766درﺻﺪ را ﻋﺎﻣﻞ اول، 
درﺻﺪ را  01/131درﺻﺪ را ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم و  61/582
  .ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرم ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻴﺮوﻫﺎي داوﻃﻠﺐ
ﻣﺘﻐﻴﺮ در  8ﻣﺘﻐﻴﺮ وارد ﺷﺪه در ﺗﺤﻠﻴﻞ،  42از ﻣﺠﻤﻮع 
ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﻋﺎﻣﻞ 6ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﻋﺎﻣﻞ دوم،  6ﻋﺎﻣﻞ اول، 
در .ﺪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧ ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرم 4و  ﺳﻮم
ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و در  5واﻗﻊ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺗﺤﺖ 
درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻤﺎم  17/097ﻋﺎﻣﻞ  5ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ 
درﺻﺪ را ﻋﺎﻣﻞ  91/759از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه، 
درﺻﺪ را  31/645درﺻﺪ را ﻋﺎﻣﻞ دوم،  41/888اول، 
 11/590درﺻﺪ را ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرم و  21/503ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم، 
  .ﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺗﺒﻴﻴﭘﻨﺠﻢ درﺻﺪ را ﻋﺎﻣﻞ 
   ﺑﺤﺚ 
  اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ:  ﻋﺎﻣﻞ اول 
ﻣﺘﻐﻴﺮ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﺎﻣﻞ اول  8ﺗﻌﺪاد 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ارزش 
را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ، ( 11/958)وﻳﮋه 
 .ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 :ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ اول ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣ .1
ﻫﺎي  هدر ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮو
اﻗﻠﻴﺖ، ﻣﺪارس، اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺬﻫﺒﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎ و 
 .ادارات
ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺎرﺗﻬﺎي داوﻃﻠﺒﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از  .2
 ...ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﻔﻴﻒ و 
ﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﺮﺳﺶ و ﺑ .3
 ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﻣﻮرد داوﻃﻠﺐ ﺷﺪن
 .ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﻲ دارﻧﺪ
وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق داوﻃﻠﺒﻲ و  .4
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﻣﺮاﺟﻊ 
 .ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري
وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎﻳﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر  .5
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎﻟﻲ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن 
 ...ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺗﺨﻔﻴﻒ و 
ﻣﻌﺮﻓﻲ داوﻃﻠﺒﺎن ﻓﻌﺎل در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ،  .6
ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ و اﻳﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ در  ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﻳﻖ
 .اﻓﺮاد ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻜﺎري
ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﺎري،  .7
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ، ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 .ﻋﻼﺋﻖ داوﻃﻠﺒﺎن در اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ در روﻳﺪادﻫﺎي  .8
ورزﺷﻲ و ﺟﺸﻨﻬﺎي ﻣﻠﻲ، ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه 
 .ﻫﺎ
، 5، 4، 2ي ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ و اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ  8و  7، 6
ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري  5و 4ﻣﻮارد . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ و در ﺣﻮزه اﺧﺘﻴﺎرات و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻧﻬﺎدﻫﺎي 
ﻛﻼن ﻛﺸﻮر ﻳﻌﻨﻲ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي 
ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  7و  6، 2ﻣﻮارد .ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
( داوﻃﻠﺐ)ﺧﺮد  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ در ﺳﻄﺢ
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺸﻮﻳﻖ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺣﻮزه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻋﺎﻣﻞ اول را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﻧﺎﻣﮕﺬاري 
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﻮﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﻛﺮد و ﺑﺎ 
  .(5و4)ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
اﺑﺰارﻫﺎي ﻓﻨﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و :  ﻋﺎﻣﻞ دوم – 5-1- 1- 2
  ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت
ﻋﺎﻣﻞ دوم ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻨﻲ 
ﻋﻠﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬازي 
ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن  و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه
 .ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 :اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺮدي در ﻣﻼﻗﺎت  .1
ﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎط ﭼﺸﻤﻲ در : ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل )ﺑﺎ اﻓﺮاد 
ﺣﻴﻦ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ، ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن اﺳﻢ ﻛﻮﭼﻚ اﻓﺮاد و 
 ...(
در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﮔﻴﺮي، ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎ،  .2
از ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي و ... ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺧﺒﺮي و
ﻣﺎﻧﻨﺪ . دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ را ﺷﻌﻠﻪ ور ﻣﻴﻜﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ، ﻣﺤﺒﺖ، دوﺳﺘﻲ : اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت
و ﻋﺸﻖ، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ، ﺑﺪﺳﺖ آوردن، آزاد، ﻣﺴﺘﻘﻞ، 
 ...ﻛﺸﻒ ﻛﺮدن، وﻳﮋه، ﻣﺨﺼﻮص، ﭘﻴﺮوزﺷﺪن و 
اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮕﻬﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎي ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺟﺬاب و  .3
زﻳﺒﺎ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ، ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎ، ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ و 
 .ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ
اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺰﻳﺖ و ﻣﻨﻔﻌﺖ  .4
 .ﻫﺎي داوﻃﻠﺐ ﺷﺪن در ﭘﻴﺎم ﻫﺎي ﻋﻀﻮﮔﻴﺮي
اﺳﺘﻔﺎده از اﺣﺎدﻳﺚ، رواﻳﺎت و دﺳﺘﻮرات  .5
ﻣﺬﻫﺒﻲ در ﺧﺼﻮص اﺣﺴﺎن، اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ و 
در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺟﺬب ... 
  .داوﻃﻠﺒﺎن
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﻠﻢ 
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن  و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ
ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه، ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي روان 
روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ... ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻫﻨﺮ و 
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ .ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و ﻗﺪرت آن اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد
ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
. ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮ ذﻫﻦ و ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ
ﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺒﺎرت 
و ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ زﻳﺒﺎ و ﺟﺬاب 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ذﻫﻦ و ﺑﺎور ﻣﺨﺎﻃﺐ و داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﻟﻘﻮه را ﺑﻪ  ﻣﻲ
ﺳﻤﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﻮق داده و ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ 
د در ﻣﺪت زﻣﺎن زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻧﻈﺮ دار.ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و در ﺣﻮزه 
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ وﺳﻴﻊ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﻮن 
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﺒﻠﻴﺎت در اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري ﻛﺎر اﻫﻤﻴﺖ 
  .(7و 6)ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
   اﺑﺰارﻫﺎي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ :  ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم – 5-1- 1- 3
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺧﺼﻮص اﻃﻼع 
ﻪ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﺼﻮص داوﻃﻠﺒﻲ و رﺳﺎﻧﻲ ﺑ
  .ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 :اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
اراﺋﻪ ﻛﺎرﺗﻬﺎي ﺗﺒﺮﻳﻚ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻴﺎم داوﻃﻠﺒﻲ،  ﭼﺎپ و
 .ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻴﻜﺘﻬﺎ و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎ و 
 .روﻳﺪادﻫﺎي ﺧﺎص
زﻣﺎن، ﻓﻀﺎي داﺧﻠﻲ، و ﻣﺤﻴﻂ و ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎ
 .دﻛﻮراﺳﻴﻮن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ 
 ...روزﻧﺎﻣﻪ، ﻣﺠﻼت، رادﻳﻮ، ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن و 
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺴﺘﻤﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻳﺖ 
 .اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻃﻠﺒﺎن ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ و ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﺬب داو
 .و ﺗﻮﺳﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ وﺟﻮدي ﺷﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻀﻮر 
ﻣﺮدم و ﺷﺮﻛﺖ آﻧﻬﺎ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﺸﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎ 
و دوام ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻫﺪاف، 
  . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن داوﻃﻠﺒﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ 
ﻈﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و ﻣﻨ
اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده 
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ
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ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرم در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺟﻪ 
و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ 
 .ﺑﺎﺷﺪ
 :ﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﻳ
 .ﺑﺮﻗﺮاري راﺑﻄﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ داوﻃﻠﺒﺎن
ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن و 
 .ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺮادي ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي 
 .ﻋﻀﻮﮔﻴﺮي داوﻃﻠﺒﺎن
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺘﻘﺎدات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات 
  .ان، داوﻃﻠﺒﺎن و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدمﻛﺎرﻣﻨﺪ
ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
و از . ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ارﺿﺎي ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﺎص ﺧﻮد 
ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ... ( ﻣﺜﻞ اﺣﺘﺮام، راﺑﻄﻪ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ و )
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ، ﻟﺬا ﻓﺮاﺗﺮ از روﺣﻴﺎت 
ﺮاد ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ داوﻃﻠﺒﻴﻦ وﺟﻮه ﻣﺘﻔﺎوت اﻓ
. ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ از ﻋﻀﻮﻳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﮔﺮوه ﻫﺎ دارﻧﺪ
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﺣﺘﺮام 
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﺑﺮﻗﺮاري راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺬب 
  .داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
      ﺳﺌﻮاﻻت ﺑﺨﺶ ﻧﮕﻬﺪاري
ﺑﻴﺎن ﺷﺪ، ﭘﺲ از  ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ 4ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ در ﻓﺼﻞ 
،  sspsآزﻣﻮن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻧﺮم اﻓﺰار 
و در  ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 5ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺤﺖ 
درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻤﺎم  17/097ﻋﺎﻣﻞ  5ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ 
از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ . ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 41/888درﺻﺪ را ﻋﺎﻣﻞ اول،  91/759ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه، 
درﺻﺪ را ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم،  31/645درﺻﺪ را ﻋﺎﻣﻞ دوم، 
درﺻﺪ را  11/590درﺻﺪ را ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرم و  21/503
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ   .ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﭘﻨﺠﻢﻋﺎﻣﻞ 
ﻣﻴﺰان ارزش وﻳﮋه آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﻣﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ، و  11/958ﻋﺎﻣﻞ اول ﺑﺎ ارزش وﻳﮋه 
ﻋﻮاﻣﻞ دوم، ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در 
  .ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪﻟﻮﻳﺖ وا
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ﻣﺘﻐﻴﺮ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﺎﻣﻞ اول  01ﺗﻌﺪاد 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ( ﺑﺨﺶ ﻧﮕﻬﺪاري)
را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ( 71/281)ﻣﻘﺪار ارزش وﻳﮋه 
  .اﻧﺪ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 :ﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ 
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﺶ از ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ و ﭘﺎداش ﻫﺎي ﺑﺰرگ 
 .و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻓﺮدي در آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺑﻬﺎ داده و 
 .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺮﻗﻲ را ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم دﻧﺒﺎل ﻛﻨﺪ
ﺴﺖ روي ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳ
 .ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﻤﻲ را 
ﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ، و ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺑﻘﺎ ﺑﻮده، و ﻫﺮ ﻓﺮد 
 .ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوت از دﻳﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ 
 .و ﺗﺨﺼﺼﻲ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺎﻛﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻂ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ارزش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ روا
ﻧﻬﺎده، ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺮﻗﻲ ﺑﺼﻮرت، آﻣﻮزش ﻣﻨﻈﻢ و 
ﻣﺮﺗﺐ و ﺗﺮﻗﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﺷﻐﻠﻲ را ﻣﻼك ﺧﻮد 
 .ﻗﺮار دﻫﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ 
 .اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﺑﺘﻜﺎري ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد
 ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎ
وﻓﺎداري، ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮ 
ﻓﺮد ﺑﺮاي ﮔﺮوه و ﺗﻘﺪﻳﺮ از اﻓﺮاد درﺳﺘﻜﺎر ﺗﺎﻛﻴﺪ داﺷﺘﻪ 
 .ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي، زﻣﺎن ﺑﻨﺪي و ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي 
 .ﺳﺎزﻣﺎن در آﻳﻨﺪه
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ اول ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ 
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده آن در 
ﻠﺒﺎن و اﻳﺠﺎد وﺣﺪت ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺎرﻛﻨﺎن و داوﻃ
. روﻳﻪ و ﺗﺪاوم ﺣﻴﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ارزﺷﻬﺎ، ﺑﺎورﻫﺎ، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و 
ﻧﮕﺮﺷﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻜﻲ 
  .اﺳﺖ و رﻓﺘﺎر اﻋﻀﺎي آن را ﺷﻜﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ
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ﻋﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ دوم ﺟﺰو زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش، ﭘﺎداش، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
رﻳﺰي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ 
  .ﺷﻐﻞ و ﮔﺮدش ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 :ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﺗﺸﻮﻳﻖ داوﻃﻠﺒﺎن ﻓﻌﺎل و ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ 
 .آﻧﺎن
 .ﻠﺒﺎنآﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز داوﻃ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد داوﻃﻠﺒﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان 
 .ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﻫﻤﻜﺎري آﻧﻬﺎ
 .اﻋﻄﺎي ﭘﺎداش ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻓﻌﺎل و ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از داوﻃﻠﺒﺎن در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﺎري ﻣﺘﻔﺎوت 
 .ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻨﺶ آﻧﻬﺎ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ و ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎن در ﻣﻮارد 
 .ﻻزم
ﻧﻤﻮدن دﻗﻴﻖ وﻇﺎﻳﻒ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ و ﻛﺎرﻫﺎي  ﻣﺸﺨﺺ
 .داوﻃﻠﺒﺎن
اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﺪور از ﺣﻮادث و 
 .آﻟﻮدﮔﻲ
ﻣﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺮوزي، در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ا
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و 
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻟﺰوم  ﻓﺰاﻳﻨﺪه
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻧﻬﺎ و
  .از ﺿﺮورﻳﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ 
در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ و 
  .ﻛﺎرﺗﻴﻤﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازد
 :ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
، اﺣﺴﺎس آزادي ﻋﻤﻞ داﺷﺘﻪ داوﻃﻠﺐ در ﻛﺎر ﺑﺎ ﺗﻴﻢ
 .ﺑﺎﺷﺪ
اﻋﻀﺎء ﮔﺮوه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آزاداﻧﻪ ﻧﻈﺮات و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻨﻔﻲ 
ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ از ﺗﻼﻓﻲ آن ﺗﺮس داﺷﺘﻪ 
 .ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺎ، وﺟﻮد داﺷﺘﻪ  ﮔﺬاري ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻫﺪف
 .ﺑﺎﺷﺪ
 اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻴﻮه و روﻳﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم 
 .ﻛﺎرﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 .ﻤﺎد اﻋﻀﺎء ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮاﻋﺘ
اﺣﺴﺎس آزادي ﻋﻤﻞ و ﺑﻴﺎن در اراﺋﻪ اﻧﺘﻘﺎدات و 
ﺸﻨﻬﺎدات و اﺑﺮاز ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﻛﺎرﺗﻴﻤﻲ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﻳﻦ ﺑﺎور ﭘﻴ
را ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ آﻧﻬﺎ وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎي 
ﺧﺎﺻﻲ را در ﻗﺒﺎل ﮔﺮوه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ 
ﻋﻀﻮ از ﻓﺮﺻﺖ و ﺣﻖ راي ﻣﺴﺎوي، ﻣﺸﺎرﻛﺖ در 
ﻴﻢ ﮔﻴﺮي و ﻫﺪف ﮔﺬاري ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻧﻴﺰ ﺗﺼﻤ
  .ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
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ﺗﻘﺴﻴﻢ وﻇﺎﻳﻒ ﻛﺎري ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﺎري، 
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎ و اﻋﻀﺎ در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ، 
ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب و 
ﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺎرت دﻗﻴﻖ ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠ
در زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و رﻫﺒﺮي ﻗﺮار 
 .ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ
 :ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن داوﻃﻠﺒﺎن را ﺑﻪ وﺣﺪت، ﺗﻼش، اﺑﺘﻜﺎر و 
 .ﻓﺪاﻛﺎري ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ 
 .ﺷﺪه و دﺳﺘﻮرﻫﺎي ﺻﺎدره
ز ﺣﻮادث ﺑﻪ آﻣﻮزش اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ا
 .داوﻃﻠﺒﺎن
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻳﺪ اﻟﮕﻮ و ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي 
 .داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎري ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎء و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﺎري 
 .و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ
 .رﻋﺎﻳﺖ دﻗﻴﻖ ﻣﻘﺮرات و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎن
اﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ، ﻣﺪﻳﺮ 
ﺑﺪون ﻣﻐﺰ ، اﻧﺴﺎن . ﺎن اﺳﺖﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻐﺰ اﻧﺴ
داراي ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ، ﻓﺮدي ﻛﻪ ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰي 
ﻛﺮده اﺳﺖ ، ﻣﻤﻜﻦ  اﺳﺖ اﻋﻀﺎي ﺑﺪﻧﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ روز ﺑﻪ روز ﺳﻴﺮ ﻗﻬﻘﺮاﻳﻲ را ﺗﺎ 
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ . زﻣﺎن ﻣﺮگ ﺑﺪن ﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎﻳﺪ 
ﺿﻌﻴﻒ ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰي ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
ﺑﻪ روز ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻮي اﺿﻤﺤﻼل و ﻧﺎﺑﻮدي  و روز
  .(8)ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺮود
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ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﻤﮕﻲ در ﺧﺼﻮص 
 ،       اﻧﮕﻴﺰش و ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺎزﻟﻮ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺳﻄﺢ 
ﺮي در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗ( ﺧﻮدﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ، اﺣﺘﺮام و راﺑﻄﻪ)ﺑﺎﻻ 
از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﺸﺎن را ارﺿﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
 ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰه داوﻃﻠﺒﺎن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اداﻣﻪ 
 .ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 :ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
م وﻇﺎﻳﻒ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ داوﻃﻠﺐ در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎ
آﻧﻬﺎ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و 
 .ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه اش ﺑﻪ ﻓﻌﻞ درآﻳﺪ
 .ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮ و اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﭼﺎﻟﺸﻲ
وﻇﺎﻳﻒ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎرج از و اﻧﺠﺎم 
 .ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﻮ 
 .ﺎن ﺗﻼش ﻛﻨﺪدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻛﺎري در ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﻛﻨ
ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎد ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﺎري 
 .ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و اﺳﺘﻌﺪاد داوﻃﻠﺐ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰه 
داوﻃﻠﺒﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮ 
  . ﺑﺎﺷﺪ
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